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DATE MAR. 1959 


















総屯数 2238.98屯 満載排水量 4043屯





離 850Km,連続使用可能時間 6時間 との記載











W, 電波の型式及び周波数A1, A 2, 410, 425, 
432, 454, 468, 480, 500, 512KC, 4, 6及び 12M
Cと空中線電力 1KW, A 1, 4, 6, 8, 12, 16及び
22MCの 2台で1組です。
航海訓練所の所属船では前身校，学部及び短
大の多くの卒業生が無線従事者として勤務し，
商船大学及びその他船員に関係する学生の実習
教育及び無線局の業務に従事しています。この
無線送信機も多くの卒業生のもとで活躍したこ
とと思います。
（本学名誉教授宮坂武芳）
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